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Der Amphibienführer ist in seiner 7. Auﬂage wei-
ter verbessert worden. Das handliche Taschenfor-
mat wurde beibehalten, die Laminierung schützt 
vor Feuchtigkeit und so ist das Heftchen für die 
Geländearbeit ein unentbehrlicher Helfer gewor-
den.
Die einleitenden Bestimmungsschlüssel für adul-
te Tiere werden durch Übersichten zu Frosch- und 
Schwanzlurchen  ergänzt.  Gleiches  gilt  für  den 
Larvenbestimmungsschlüssel.  Die  folgenden 
Seiten  sind  den  Artkapiteln  gewidmet.  Im  Ein-
zelnen werden jeweils die Larven (Fenster zeigen 
Detaildarstellungen  markanter  Merkmale)  und 
die Adulttiere (mindestens Bauch- und Rückseite) 
abgebildet. Verglichen mit früheren Auﬂagen ist 
die Qualität der Fotos wesentlich besser gewor-
den. Die Textpassagen der Artseiten sind äußerst 
instruktiv und ergänzen hervorragend die Bild-
übersichten.
In  dieser  Form  ist  der  Bernighausen-Feldführer 
eine  wirkliche  Hilfe  bei  Geländearbeiten  von 
Schülern ebenso wie Studenten, von Naturfreun-
den  und  Mitarbeitern  von  Fachbehörden.  Der 
europaweite Erfolg des Heftchens zeigt sich auch 
im Erscheinen einer zweiten englischsprachigen 
Auﬂage im Jahre 2004.
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Im vorliegenden Werk wird ein eindrucksvoller 
Überblick über die 27 Europäischen Vogelschutz-
gebiete (EU SPA) des Landes Brandenburg gege-
ben. Einleitend wird das Ausweisungsverfahren 
in Brandenburg kurz vorgestellt. Eine Übersichts-
karte zur Lage der Gebiete im Land erleichtert die 
Orientierung. Anschließend erfolgt die Beschrei-
bung  des  entsprechenden  brandenburgischen 
Fachkonzeptes für die Auswahl der EU SPA sowie 
eine ausführliche Darstellung der einzelnen Ge-
biete. Ein Vergleich mit der Darstellung der ersten 
12 Vogelschutzgebiete im Land Brandenburg aus 
dem Jahre 1998 lässt einen enormen Wissenszu-
wachs sowie die Entwicklung der Meldung von 
EU SPA im Land Brandenburg an die EU erken-
nen.
Das Fachkonzept für die Auswahl der geeignets-
ten Gebiete gemäß Art. 4 (1,2) der EU-Vogelschutz-
richtlinie in Brandenburg wird für jeden etwas 
mit der Materie vertrauten Leser nachvollziehbar 
und allgemein verständlich erläutert. Es werden 
die  IBA-Kriterien  als  Grundlage  aufgeführt,  die 
Anwendung  der  Kriterien  beschrieben  und  an-
schließend  die  Identiﬁkation  der  geeignetsten 
Gebiete  mit  Hilfe  von  zwei  Tabellen  der  rele-
vanten Schwellenwerte der IBA-Kriterien für die 
Brut-  und  Rastvögel  in  Brandenburg  erläutert. 
Folgerichtig wäre an dieser Stelle eine Übersicht 
angebracht, die eine mit den entsprechenden Ar-
ten  untersetzte  Kriterienerfüllung  für  jedes  be-
nannte EU SPA darstellt. Leider fehlt diese.
Die  Beschreibung  der  einzelnen  Vogelschutzge-
biete  erfolgt  in  sehr  ansprechender  und  über-
sichtlicher  Form  nach  einheitlicher  Gliederung. 
Es  werden  allgemeine  Angaben  zu  Größe  und 
Schutzstatus gemacht und eine Gebietsbeschrei-
bung  vorgenommen.  Die  Bedeutung  als  Vogel-
schutzgebiet  wird  erläutert,  die  Erhaltungsziele 
dargestellt  und  Vorschläge  für  fördernde  Maß-
nahmen formuliert. Die Texte sind fachlich fun-